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Bayeux – Chemin Saint-Julien,
lotissement les Promenades du Parc
Diagnostic (2014)
David Giazzon
1 L’opération de diagnostic réalisée sur la commune de Bayeux a permis la découverte de
vestiges attribués à la période moderne. Ces derniers ont été mis au jour pour certains
au niveau sommital du terrain, pour d’autres au niveau de lecture des structures (0,60 à
0,70 m de profondeur). L’ensemble semble appartenir au même horizon chronologique.
Les  structures,  majoritairement  mises  au  jour  dans  la  tranchée 1  (secteur  ouest  de
l’emprise),  n’ont  pas  révélé  un  véritable  potentiel  archéologique.  Les  sondages
complémentaires conduits sur ces dernières ont principalement permis de confirmer
qu’il s’agit de chablis ou d’anomalies géologiques. Le mobilier qui renvoie à un contexte
moderne  (XVe-XVIe s.)  semble  couvrir  l’ensemble  de  la  parcelle,  il  est  notamment
présent  dans  la  couche  de  terre  végétale.  Sa  présence  pourrait  s’expliquer  par  des
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